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ABSTRAK
Salah satu alasan utama kerusakan dan penurunan kekuatan pada perkerasan lentur jalan raya adalah rendahnya kekuatan dan
keawetan pada lapisan aus (AC-WC). Pada beberapa daerah di Aceh, banyak  dijumpai kotoran sapi yang berserakan di jalan raya.
Kotoran sapi tersebut diduga berdampak pada kerusakan jalan raya yang dapat melemahkan kemampuan kelekatan aspal dan
menimbulkan lubang-lubang kecil pada lapisan aspal. Pada penelitian ini polimer tambahan yang digunakan adalah material limbah
Ethylene Vinyl Acetate (EVA) dan Crumb Rubber pada campuran laston lapis aus (AC-WC) yang direndam dengan kotoran sapi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik marshall campuran laston (AC-WC) dengan tambahan parutan limbah pada
masing-masing polimer Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 1,5%, 2,5%, 3,5% dan Crumb Rubber 1,5%, 2,5%, 3,5% pada aspal pen
60/70 terhadap berat aspal, serta mengetahui pengaruh rendaman air biasa dan kotoran sapi dengan variasi waktu 30 menit, 24 jam,
dan 48 jam terhadap stabilitas aspal modifikasi EVA dan Crumb Rubber. Dari hasil penelitian didapatkan nilai stabilitas terbaik
tanpa substitusi dengan rendaman air yaitu 1305,02 kg, dengan rendaman kotoran sapi yaitu 1181,93 kg, stabilitas terbaik untuk
EVA pada persentase 1,5% yaitu 1920.68 kg, nilai stabilitas terbaik Crumb Rubber pada persentase 1,5% yaitu 2142,56 kg. Nilai
parameter untuk tanpa dan dengan substitusi EVA dan Crumb Rubber yang dihasilkan berupa stabilitas, flow, MQ, density, VIM,
VMA, dan VFA masih memenuhi persyaratan spesifikasi Bina Marga tahun 2014. Nilai durabilitas tanpa substitusi yaitu sebesar
92% dengan rendaman air biasa dan 90,8% dengan rendaman kotoran sapi, nilai durabilitas dengan variasi persentase EVA sebesar
97,20% dan Crumb Rubber sebesar 95,40%, dan telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan Bina Marga tahun 2014 yaitu â‰¥
90%. Berdasarkan pengujian One Way Anova Penambahan EVA dan Crumb rubber dalam campuran aspal berpengaruh terhadap
nilai stabilitas pada rendaman kotoran sapi.
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